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CIRUGIA GASTRICA, por el Dr. MANUEL 
CoRACHÀN, Profesor libre de patología quirúr-
gica de la Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, de 
Bareclona. Tomo primera: Ilustraclo con 374 
grabaclos en negro y colores, primera edición, 
Barcelona, Salvat, Editores, S. A., 41, calle de 
:\1allorca, 49, 1934. 
El Dr, CoRACHÀN, con la aparición del primer 
tomo de su obra sobre Cirugía Gastrica, ela el 
ejemplo del fruto conseguiclo cuanclo se sinteti-
úm las actividades que el hombre dedica a un 
cleterminaclo aspecto de la ciencia; el tratado 
del doctor CORACHAN es sobre toclo esto: su tra-
bajo efectuada durante años de observación y 
estudio, boy .11os lo ofrece en una admirable sín-
tesis, 'sólo posïble en estas circunstancias. Cada 
capítula es la consecuencia de la observación de-
elucida de la experiencia adquirida en la clínica 
acompañada de las opiniones y puntos de vista 
sustentados p_or otros especialistas, sólo esta 
constante comparación y cotejo entre la expe-
riencia clínica individual y la de los demas 
proporciona la impresión de cosa vivida, de pro-
blema resuelto, de exposición clara que en cada 
caso nos produce el libro del Dr. CoRACHÀN. 
Otro punto nos interesa comentar a raíz de 
la aparición de la obra de nuestro gran ciru-
jano y es su abnegación y valentía al emprender 
le publicación de un tratado de la importancia 
del que comentamos. 
Es un caso insólito en nuestra patria la apa-
rición de obras de la envergadura de la que 
nos ocupa; al clínica estudiosa no !e quedaba 
hasta el presente nús remedio que consultar 
las obras extranjeras que cie cirugía gastrica 
tratan y que, si bien estan admirablemente tra-
ducidas, no tienen, sin embargo, la caracterís-
tica ni llevan el sello de las cosas nuestras. 
La apología de la obra del Dr. CoRAcnA.t: 
creeemos que no puede estar mas bien sinteti-
zada que haciéndonos eco de las hermosas fra-
ses con que su Profesor y Maestro Dr. E. RI-
BAS y RIBAS ha escrita en el cariñoso prólogo 
de la obra. 
Bien sabíamos, dice el Dr. RmAs y RIBAs, que 
las fibras de CORACHÀN son fibras de la ma-
dera de los vencedores, pero no olviden los jó-
venes que la lucha titanica y continua, sin re-
gatear sacrificios y sostenicla por una férea 
voluntacl, ha conducido a CoRACHÀN a la vic-
toria. 
Cuando, hace cerca de treinta años, ingresó 
en mi servicio de Cirugía del Hospital de la 
Santa Cruz, !e dejé bien abiertas las puertas 
para que desarrollase su juveniles ímpetus, mas, 
como dijo el filósofo, la puerta esta franca, pero 
hay que hacet· un esfuerzo pat·a salir por ella 
al dilatada campo de la prosperidacl y este es-
fuerzo lo hizo con creces el autor de la obra. 
Que su vida profesional sirva de ejemplo a 
11Uestra juventucl, pero no olvide ésta aquel 
proverbio ruso: Hay quien pasa por el bosque 
y no encuentra leña para el fuego. Vos, Dr. Co-
RACHAN, habéis pasado por el bosque, visteis 
desde el principio la leña, la habéis recogido, 
selecionado y acumulada y, cuando lo habéis 
creído oportuna, !e prendisteis fuego, y al res-
plandor de la haguera habéis escrita vuestra 
obra, que es la ejecutoria de vuestra vida. 
De la importancia de las materias tratadas en 
este primer tomo se podran hacer cargo por el 
índice de materias que extractamos. 
I Datos anatómicos y fisiológicos indi,;-
pensables en Cirugía gastrica: 
I. Embriología.-2. Musculatura-, forma y mo-
vilidad gastricas.-3. La mucosa del estómago 
y la cirugía gastrica.-4. La serosa gastrica .}' 
las relaciones del cstómago.-s. Jrrigación san-
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guínea.--6. Ganglios y circulación linjatica.-
Ï· lucr7'acióu gétstrica. 
Il. Examen de un enfermo gastroduodenal: 
I. I nterrogatorio de 1tn en fermo gastrico.-
2. Exploración funcional del estómago.-3. Gas-
troscopia. Estudio general.-4. Generalidades 
de radiología gastrica. 
III. La úlcera gastrica en cirugía: 
I. Cuestiones etiopatogénicas.-2. Evolución 
del ulcus.-3. La infección en el1tlcus.-4. Con-
sideraciones anatomopatológicas y clínicas a 
propósito del 
IV. Diagnóstico e indicaciones quirú.rgicas 
en el ulcus gastrico : 
V. Diagnóstico e indicaciones quirúrgicas 
en la gastritis: 
r. Gastritis crónica.-2. Gastritis flemonosa. 
VI. Diagnóstico e indicaciones quirúrgicas 
en los tumores gastricos : 
1. Carcinoma góstrico.-2. Sarcoma gétstrico. 
-3. Tttmores benig11os. 
VII. Diagnóstico e indicaciones quirúrgicas 
en la tuberculosis, linfogranulosis, sífilis y acti-
nomicosis gastrica : 
r. Tuberculosis.-2. Linfogranulomatosis géts-
trica.-3. Sífilis gétstrica.-4. Actinomicosis 
gétstrica. 
VIII. Indicaciones quirúrgicas en la gas-
troptosis: 
IX. Indicaciones de las crisis gastricas ta-
béticas: 
X. Diagnóstico e inclicaciones quirúrgicas 
en la estenosis pilórica hipertrófica y en el 
espasmo pilórico : 
I. Estenosis hipertrófica congénica del pílo-
ro.-2. Estenosis ltipertrófica del píloro en el 
adulto.-3. PUoroespasmo del adulto. 
XI. Diagnóstico e inclicaciones quirúrgicas 
en el vólvulo gastrico y en la hernia y even-
tración diafragmaticas: 
I. V ólvulo gastrico.-2. He mia diafragmóti-
ca.-J. Eventración diafragméttica. 
XII. Diagnóstico e indicaciones quirúrgicas 
en algunas afecciones gastricas poco frecuen-
tes en clínica: 
r. Trawmatismos gétstricos.-2. Cuerpos ex-
traños del estómago.-3. Lesiones gastricas con-
secutivas a la ingestión de líquidos causticos.-
4--Divertículos gastricos.-5. Fístulas gastro-
cutaneas.--6. lnvaginación del estómago.-
7. Malformaciones gastricas. 
C'omo se podra ver por el índice de materias 
que antecede, la obra del Dr. CoRACHÀN abarca 
todos los casos en que esta indicada la cintgía 
gastrica y en el segundo tomo nos promete es-
tudiar el autor, en diez capítulos interesantísi-
mos, las complicaciones de las afecciones gas-
tricas. 
Por el enunciada de las cuestiones que ha de 
tratar el tomo. podemos augurar al 
Dr. CORACHÀ!-1 un éxito tar1 rotunclo o mayor, 
si cabe, que ha a!canzado con el primer tomo. 
La presentación de este primer tomo es algo 
a lo que no estabamos acostumbrados; profusión 
de grabados, e quemas, diagramas, radiografías, 
y clibujos, algunos de ellos en colores, completan 
la inteligencia de lo tratado en la obra. La en-
cuaclernación lujosa y la parte litografica hacen 
honor a los editores Salvat, S. A. 
J. SALARICII 
ELS TUMORS PR!Af!TH'S 
DELS OSSOS. Monografia Méclica, por el doc-
tot· J. TRUETA y RASPALL. - Barcelona, I933· 
La monografía del doctor Trueta ha venido 
a llenar un hueco imperdonable en nuestra es-
casa bibliografia médica. Era necesario en nues-
tro país tanto como proporcionar de manera 
resumida i sintética una clara idea sobre la etio-
logia, cliagnóstico y tratamiento de los tumo-
res primitivos de los huesos que tan esencia-
les moclificacioncs han sufricto en estos últimos 
años, clar a conocer, estahlecer algo que den-
tro de los límites reduciclos de nuestra casuís-
tica realizara la obt·a bajo toclos puntos de vis-
ta admirable lle\'ada a cabo por el Registro 
Americana imitando por gran cantidacl de 
países. Reunir i cotejar los casos obscrvados en 
su totalidad para poder sacar consecuencias que 
difícilmente se obtienen sin centralizar la esta-
Jistica. Este ímprobo trabajo ha lleYado a cabo 
el doctor Trueta en su monografia, estudiando 
147 casos de tumores malignos primitivos de 
los hueso , total de la estadística de nuestro país, 
clescontando aquellos de cuyo estudio incomple-
ta es imposible sacar conclusión alguna. Adopta 
para su estudio la clasificación americana pri-
mitiva modificada por Kolondny, que c\ivide es-
tos tu mores en 4 grandes grupos: Sarcoma os-
teogenético, sarcoma de Ewing, mielona y un 
cuarto grupo con los sarcomas no clasificados: 
angioendoteliomas y sarcomas extraperiósticos. 
Describe cada uno de estos grupos en particular 
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y hace hincapié en el problema del tratamiento 
recogiendo las modernas adquisiciones sobre la 
profilaxis de la metastasis pulmonar rnediante la 
radiación de los campos pulmonares, así corno 
sobre la necesidad de intervención sin previa 
biopsia que a parte de ser inútil, muchas veces 
puede dar Jugar a siembras metastasicas cuando 
se verifica anteriormente a la misma durante el 
período de exploración del paciente. 
Aconsejamos la monografia del doctor True-
ta a todos los que quieran conocer el estaclo ac-
tual de la grave cuestión que tanto preocupa 
del problema de la etiología, diagnóstico y trata-
miento de los tumores óseos primitivos. La cla-
l·a exposición de los conceptos, la minuciosa 
documentación bibliografica, el valor y varie-
daci de los casos expuestos son datos suficientes 
para comprender el valor de la monografia del 
doctor TRUETA. 
J. SALARICI-I 
QUIMICA FISIOLOGICA. UN CURSO 
PARA MEDICOS Y ESTUDIANTES, por 
el Dr. Paul HARI, Profesor de Química, Fisio-
lógica y Patológica en la Universidad de Bu-
dapest. Traducción de la cuarta edición alemana, 
por A. ÜRIOL ANGUERA, Catedriltico de Química 
biológica de la Escuela Superior de Agricul-
tura, y A. FoLCH Pr, Profesor de la Facultad 
de Medicina de Barcelona. Con ro figuras. 
Editorial Labor, S. A., Barcelona, Madri<;l, Bue-
nos Aires, 1935. 
Como di ce bien s u autor en el prólogo . de 
esta cuarta edición, cada día resulta mas difícil 
el preparar una nueva edición de un manual 
de Química fisiológica, porque de año en año 
se multiplican la adquisición de nuevos mate-
riales, y ni) solamente porque se ensanchan sus 
dominios con el aporte de nuevas adquisiciones, 
sino porque cada vez resulta mas difícil separar 
el trigo de la paja. 
Se comprende bien que ante el progreso ac-
tuaÍ de la ciencia no es posible induir en un 
manual todas las nuevas aportaciones, puesto 
que muchas de ellas se demostrara en lo suce-
sivo que son de relativa importancia. 
En esta edición se notara que la mayor parte 
de los capítulos han sido mas o menos modifi-
cades y que la descripción de las incretas y de 
las vitaminas ha tenido que cambiarse radical-
mente por ser el campo de la Química Fisioló-
gica en el que mas se ha trabajado y con éxito. 
El traductor pone en la obra una nota, ha-
ciendo saber que en muchos _Qasajes se ha subs-
tituído la antigua nomenclatura de los hidratos 
de carboJIO, las grasas y las proteínas, por la 
nueva nomenclatura de glícidos, lfpidos y pró-
tidos, nomenclatura aprobada por unanimiclad 
en el Congreso Internacional de Varsovia 
(1927), no obstante constar que la emplea con 
ciertas rcstricciones, pues ademas del respeto 
que le merece un sustantivo que ha consagrada 
el uso, cree sinceramente que cualquier innova-
ción en el léxico, debe darse paulatinamentc, 
para que se adueñe de nuestro verba sin darnos 
cuenta. 
Consta la obra de diez capítulos y un apén-
dice sobre oxidaciones org{micas, debido al doc-
tor A. ÜRIOL ANGUERA. Entre las constantes 
biológicas mas importantes que se describen 
en la obra del Dr·. HARI, como el PH., la con-
centración molecular, la temperatura, etc., des-
cubre el Doctor ANGUERA una constante de 
estudio ma·s r.eciente, pera no menos trans-
cendente, si atendemos a que rige las oxi-
daciones organicas y por tanto la· respira-
ción interna de los tejidos. A esta constante de 
oxidación la llama el Dr. ÜRIOL ANGUERA el 
ri-I. En el transcurso de su apéndice describe 
cómo se mide el ri-I. y su significación fisioló-
gica. 
En un trabajo que por su novedad creemos 
leeran con provecho los aficionados a cuestio-
nes de física y química biológica. La obra, 
editada con esmero por la Casa editorial La· 
bor, S. A., lleva un índice de materias y un 
índice alfabético al final para comodidad del 
consultante. J. SALAII.ICH 
MANUAL DE PATOLOGIA QUIRURGI-
CA, por el Dr. don RAFAEL ARGÜELLES, Cate-
dratico de Patalogía quirúrgica de la Facultacl 
de Medicina de Valaldolid. Tomo III: Cuello, 
Tórax, Abdomen. Organos urinarios y genita-
les masculinos. Editorial Científico-Médica. 
Barcelona, !934· 
Con la aparición del tono tercero viene a que-
dar completado el Manual de Patologia Quirúr-
gica. 
No muy Jejana al aparición de los dos pri-
meros tomos, como cabe a una obra que nece-
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sita de la unidad par ser practica, viniendo bien 
este tercer tomo a completaria. 
Comprende este volumen la cirugía del cuello 
del tórax, abdomen y órganos urinarios y geni-
tales masculines. 
En la parte destinada a la cirugía del abdo-
men se ocupa el autor exclusivamente del aspecto 
quirúrgica, en cambio en la exploración del apa-
rato urinario fundamentalmente quirúrgica va 
estudiada con detalle en el capitulo escrito por 
el Dr. A. PEÑA. 
También los Dres. CUADRADO, PELEGRÍN y 
BAEZ han aportado su colaboración laboriosa a 
la obra del Dr. Argüelles y a los señores Aceña, 
Yarza y Fuentes se deben la mayoría de los 
dibujos y esquemas que ilustran la obra. 
Consta ésta de 5ïO paginas de nutrido texto, 
con profusión de dibujos, esquemas y radiogra-
fías que ayudan a la comprensión de las mate-
rias tratadas. 
La primera parte comprende: Afeciones del 
cuello. La segunda: Afecciones quirúrgicas del 
tiroides, paratiroides y timo. La tercera com-
prende la cirugía del esófago. La cuarta: Afec-
ciones quirúrgicas de la mama. La quinta: Ci-
rugia de las paredes del tórax, pulmón pleura y 
corazón. La sexta tmta del abdomen, y la sép-
tima y última del aparato urinario, genitale,; 
masculines, riñón, uretra, etc., etc. 
Creemos que con la apariçión de este tercer 
volumen, con el cua! fine la obra, la ciencia 
médica ha adquirida un manual practico sen-
cillo, claro y de gran utilidad. 
]. S.\LARICII 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 
LA TUBERCULOSIS PULMONAR Y LA-
RINGEA, por el Dr. H. ULRrcr, Director 
:Médico del Hospital, para tuberculosos, de Ber-
lín. Traducción de la segunda edición alema-
na. por el Dr. Juan ToRRES GosT, Director 
del Sanatorio antituberculosa de Humera, de 
Buenos Aires. Con 269 figuras. Editorial La-
bor, S. A. Barcelona-Madrid, 1935. 
Desde que se publicó la primera edición de 
esta obra, la clínica de la tuberculosis pulmo-
nar ha experimentada tal transformación, que 
la presente edición es nueva en algunos capí-
tules importantes. 
La patologia, diagnóstico y tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar comprende en la ac-
tualidad un campo sumamente diferenciada. El 
clínico apenas si puede descender a todos los 
detalles con el mero esfuerzo de su labor 
sona!. En las considcraciones expuestas en el 
presente libro, realizadas en un gran Hospital 
para tuberculosos y en un dispensaria muy con-
currido, ha participada toda una serie de cola-
boradores. 
El problema de la tuberculosis en España, 
según el Dr. TORRES, traductor esmeradísimo 
de la obra del Dr. ULRrcr, presenta las siguien-
tes características: Mueren al año, por lo me-
nos, 30.000 tuberculosos. Concediendo con 
IcKERT, BRAUNING, NEUMAN, etc., una vida me-
dia de 5 años a los tuberculosos abiertos, se 
obtiene la cifra fantastica de 150.000 tubercu-
losos abiertos, por lo menos, que constituyen el 
depósito pcrmanente de esta enfermedad en 
nuestro país. 
El libro de ULRrcr es el libro del especialis-
ta, ya que dicho Doctor dirig·e un Hospital-
Sanatorio antituberculosa de ¡oo camas y la 
organización dispensaria! de la Lucha contra la 
Tuberculosis en un sector importante de Berlín 
(Charlottenburg). 
Desde el punto de vista practico el libro de 
ULRICI responde exactamente a su conducta 
frente al tuberculosa y al problema social de la 
tuberculosis. 
Consta dicho obra de 452 paginas. de nutrido 
texto, con abundantes figuras y esquemas, en 
particular radiograficas. 
En sus XVI capítulos trata extensamente de 
cuanto puede interesar al médico especialista 
en el tratamiento de la tuberculosis. 
La obra contiene, ademas, abundante biblio-
grafia y un índice alfabético. 
La Editorial Labor, S. A. no ha regateado 
sacrificio para que la obra que presenta ¡meda 
competir con las de mas fama del extranjero. 
impresión impecable, pape! superior y elegante 
encuadernación. 
J. SALARICH 
